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INTRODUCCIÓN 
El uso potencial de la tien'a con fines agrícolas 
puede definirse como el mejor uso que se le puede 
asignar a la tierra, tomando en cuenta componen-
tes esencialmente agronómicos; de este modo, se 
pretende maximizar los rendimientos, de manera 
concordante con los recursos agroecológicos y bajo 
un nivel agrotécnico perfectamente definido. La de-
terminación del uso potencial de la tierra busca com-
patibílizar las características y cualidades de las 
unidades de suelos con aquellos usos agrícolas, 
considerados como aptos, para brindar un rendi-
miento sostenido, durante largos períodos, con el 
mínimo deterioro ambiental, persiguiendo con ello 
el objetivo final de mejorar el nivel de vida de los 
agricultores. La metodología de Plath, que sirve de 
sustentación al sistema propuesto en éste trabajo, 
establece cinco grandes clases o categorías de uso 
potencial, las cuales se corresponden con igual nú-
mero de intensidades de uso. La metodología con-
templa como indicadores de la productividad po-
tencial los rendimientos que se esperan obtener, 
tomando en consideración para ello un nivel inter-
medio de manejo agronómico. Por su concepción 
teórica, permite su aplicación a escalas de levanta-
miento que fluctúan entre medianas y pequeñas, 
con información topográfica, edáfica y climática ade-
cuada a los niveles del levantamiento. Bajo estas 
consideraciones generales, la utilización de los Sis-
temas de Infomiación Geográfica (SIG) constituyen 
una herramienta ideal para la determinación del uso 
potencial de la tierra. En este orden de ideas, se 
diseñó un sistema sustentado en los programas 
ArcView y Visual FoxPro, bajo ambiente Windows, 
para la determinación del uso potencial de la tierra, 
sistema concebido para ser aplicado en diversos 
ambientes geográficos, en variadas escalas de le-
vantamiento y bajo una nnayor pluralidad de tipos 
de utilización de la tierra, confiriéndole al sistema 
una gran aplicabilidad. 
ANTECEDENTES 
La evaluación de tien^is con fines agrícolas, y 
como parte de ella la determinación del uso poten-
cial de la tierra, puede ser abordada bajo un variado 
y nutrido grupo de métodos o sistemas y procedi-
mientos de clasificación y evaluación, los cuales por 
sus diferentes concepciones y por la naturaleza y 
nivel de la información empleada, pueden originar 
resultados muy alejados de la realidad que preten-
den plasmar. En múltiples ocasiones, la rigidez de 
los criterios establecidos en la metodología, la nor-
mativa obtenida con base en experiencias ajenas al 
medio objeto de estudio y la utilización de concep-
ciones metodológicas que centran su atención en la 
consideración de componentes de carácter 
unidisciplinario, han constituido la fuente principal 
donde se originan resultados discordantes con la 
realidad geográfica local y regional en consideración, 
lo cual, en múltiples ocasiones, ha conducido al fra-
caso de planes de desarrollo agrícola. Sin embargo, 
durante las últimas tres décadas las tareas de eva-
luación de tien'as han sido orientadas por una con-
cepción más integradora, de carácter multidis-
ciplinaría u holística, la cual contempla la utilización 
de criterios múltiples, que deberán estar enmarcados 
en las condiciones locales y regionales del área geo-
gráfica en estudio. Con ello se trata de encontrar 
métodos y procedimientos suficientennente elásticos 
y ajustados a los diversos escenarios estudiados con 
el objetivo final de lograr sistemas universalmente 
aplicables. Bajo estos innovadores enfoques de fuerte 
base ambiental, la tradicional búsqueda de la 
maximización de los beneficios económicos, en el 
uso agrario de la tierra, es sustituida por el objetivo 
de alcanzar rendimientos sostenidos, que muestren 
conformidad con las condiciones agroecológicas y 
produzcan un mínimo deterioro ambiental. 
Los planteamientos anteriormente esbozados 
podrían servir para ensayar una particular diferen-
ciación de métodos para la evaluación de tierras; 
sin embargo, se adoptará la división propuesta por 
Flores (1981), la cual discrimina entre Sistemas o 
Métodos Paramétricos y Sistemas no Paramétrícos. 
En el primer grupo se incluyen aquellas propuestas 
que sustentan sus resultados en la elaboración de 
índices, a través de los cuales se busca determinar 
niveles de aptitud para uno o varios usos alternati-
vos. La utilización de infomnación de naturaleza 
cuantitativa permite que la complejidad de tales ín-
dices pueda variar desde una simple concepción 
aditiva, en la que la acción de las condiciones 
agroecológicas se traduce en una operación 
sumatoria, hasta la aplicación de índices sustenta-
dos en complejos procesos de simulación o mode-
los matemáticos de variados niveles de abstracción, 
con los cuales, no sólo se determinan ios niveles 
de aptitud de las tierras para un determinado tipo 
de uso agrícola, sino que, además, es posible esti-
mar rendimientos y simular variados escenarios. En 
el segundo grupo -sistemas no Paramétricos- se 
incluyen aquellos métodos de evaluación de tierras, 
cuyos resultados finales no tienen sustentación en 
una expresión numérica, obedeciendo, más bien, a 
apreciaciones de marcado carácter subjetivo; de 
esta manera se materializan sistemas nominales u 
ordinales, a través de los cuales se establecen las 
aptitudes para cada unidad cartográfica de tierra. 
Los procesamientos generalmente aplicados en 
la evaluación de tierras, bajo un enfoque holístico, 
requieren del inventario y diagnóstico de las condi-
ciones ambientales, agrícolas, sociales y económi-
cas, cuyo nivel de detalle y número de variables o 
componentes dependerá de la escala o precisión 
del levantamiento, de los objetivos propuestos y de 
las exigencias de los proyectos que se han de im-
plantar. Este enfoque tiene sustentación en la dife-
renciación de Unidades de Tierras, las cuales com-
prenden todas las condiciones que intervienen en 
la implantación de una determinada actividad agrí-
cola y, de igual manera, es posible determinar tipos 
de utilización de la tierra (TUT), concebidos éstos 
como una definición de usos agrarios, a través de 
una serie de componentes funcionales. 
La diferenciación y cartografía de unidades de 
tierras (UT), fundamentada en características y 
cualidades agroecológicas o ambientales, debe 
responder a los requerimientos de los usos y a la 
particularidad del manejo. Por otro lado, la defini-
ción de tipos de utilización de la tierra (TUT), el 
otro componente fundamental en la evaluación de 
tierras con fines agrícolas, debe efectuarse a tra-
vés de un conjunto de criterios diagnóstico o va-
riables de operacionalización, que reflejarán el uso 
funcional de la tierra, tanto en sus componentes 
internos como en sus relaciones externas, loca-
les, regionales y extra regionales. Finalmente, hay 
que puntualizar que, independientemente del mé-
todo y de los procedimientos empleados, la deter-
minación de los niveles de aptitud y la tarea de 
evaluación de tierras es un proceso objetivo, que 
está fundamentado en la contrastación de las ca-
racterísticas y cualidades de las unidades de tie-
rras contra las exigencias agroecológicas y los ni-
veles de manejo de cada uno de los tipos de utili-
zación de la tierra; éstos, en el estudio emprendi-
do han sido considerados como usos alternativos, 
pretendiéndose con esta confrontación establecer 
niveles de adecuación (aptitudes) para las activi-
dades bajo análisis. 
LA METODOLOGÍA DE 
PLATH PARA USO 
POTENCIAL DE LA TIERRA 
La metodología de Plath, sobre la cual se sus-
tenta el sistema automatizado desarrollado, par-
te de la definición de uso potencial de la tierra, el 
cual es concebido como el mejor uso que se pue-
de dar a las unidades de tierras, considerándolas 
bajo un enfoque eminentemente agronómico. Por 
definición, el uso potencial propende a la conse-
cución de la mayor producción posible y se con-
templa como una respuesta de las condiciones 
agroecológicas (suelos, clima y topografía) a la 
utilización de un manejo específico, definido éste 
a través de un nivel de medidas agronómicas y 
técnicas. Esta finalidad se pretende alcanzar con 
una plena concordancia con las condiciones del 
medio en el cual es aplicado, que hagan compa-
tible un rendimiento sostenido con una mínimo 
deterioro ambiental. 
La metodología comprende cinco Clases, las cua-
les reflejarán niveles decrecientes en los rendimien-
tos que se pretenden alcanzar. De esta manera se 
tiene desde la Clase I como la de mayor productivi-
dad, hasta la Clase V que constituye la clase con 
menor rendimiento agrícola. En este orden de ideas 
se puede señalar que en la Clase I se agrupan uni-
dades cartográficas de tierras que pueden dedicar-
se a un uso agrícola intensivo, la Clase II aglutina 
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tierras cuyo potencial reflejará uso extensivo, la Cla-
se III comprendería tierras con potencial para uso 
forestal y bosques naturales, la Clase IV se con^s-
pondería con usos agrarios muy extensivos y, final-
mente, en la Clase V se agruparían usos 
consen^acionistas, recreacionalesyde investigación. 
En relación con la información básica para em-
prender la determinación del uso potencial, la me-
todología de Plath contempla el empleo de infor-
mación edáfica con nivel de Asociación o 
Consociación de suelos, a la cual debe adicionarse 
la consideración de aquellas medidas de conser-
vación que los agricultores deberán aplicar en el 
laboreo de la tierra, componentes que facilitan una 
preliminar diferenciación del potencial de las tie-
rras, y permiten la separación de tierras con po-
tencial para cultivos anuales y permanentes (A y 
P). De igual manera, el clima juega un papel im-
portante en la determinación del potencial agríco-
la de la tierra, razón por la cual se toma en consi-
deración la temperatura y la variabilidad anual de 
la humedad, referida esta última a la precipitación 
y a la duración de la estación seca, por la marcada 
influencia que tiene ésta en el establecimiento de 
los cultivos, en el número de cosecfias posibles 
de obtener bajo un sistema en secano y en los 
rendimientos finales posibles de alcanzar. En este 
orden de ideas, se establecen tres pisos climáticos, 
cuyos límites altitudinales definen un piso calien-
te, con alturas inferiores a 600 m.s.n.m., un piso 
templado entre 600 y 1800 y un piso frío con altu-
ras superiores a los 1800 m.s.n.m. 
La leyenda de uso potencial, empleada en la 
cartografía y en las memorias descriptivas, está 
referida a las grandes clases de uso potencial, las 
cuales pueden ser divididas en subclases, de 
acuerdo con los componentes que sustentan el sis-
tema. De este modo, se tiene la siguiente leyenda: 
LA METODOLOGÍA PLATH 
SUSTENTADA EN S. I. G. 
El sistema computerizado desanollado con el ob-
jetivo de pemnitir la determinación del uso potencial 
de las tierras, con fines agrícolas, está sustentado 

















Reforestación - Protección 
IIID 
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Usos rurales muy extensivos 
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I Uso Intensivo 
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V Otros Usos 
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basamento teórico conceptual necesario para la de-
terminación y definición de las unidades de tierras, 
a diferentes escalas de levantamiento y bajo esce-
narios diversos, mientras que el otro aporta las he-
rramientas que facilitan la rigurosa aplicación de los 
procedimientos metodológicos necesarios para al-
canzar los objetivos planteados. En este caso esta-
mos refiriéndonos a la utilización del sistema de 
Plath, como marco teórico metodológico, y a la uti-
lización de los sistemas de información geográfica 
(SIG) como base o herramienta que facilita la apli-
cación de las pautas procedimentales. 
La metodología de Plath para la determinación 
del uso potencial, como se ha dicho en los párra-
fos precedentes, propende a la determinación de 
aquellos usos, que además de proporcionar los ma-
yores rendimientos, los brinden durante largos pe-
ríodos y con el mínimo deterioro del ambiente; esta 
concepción de base ecológica constituyó la pie-
dra angular del sistema computerizado desarro-
llado. El sistema Plaths, al ser concebido para 
áreas con escasa información agroecológica y sus-
tentarse en la definición de usos agrícolas con 
específicos niveles agrotécnicos y bajo la consi-
deración de ciertas características y cualidades 
edáficas, topográficas y climáticas, no conviene su 
aplicación a niveles de levantamiento que requie-
ran información de mayor precisión. 
La característica anterior, limitante por demás, 
nmtivó la consideración de modificar la rigidez en 
cuanto el nivel agrotécnico definitorio de los usos, lo 
cual orienta la necesidad de variar la cantidad y tipos 
de criterios agroecológicos que conforman las tie-
rras, con lo cual la metodología adquiere mayor ver-
satilidad p>ara aplicaciones multiescalares. En efec-
to, hay que señalar que el uso puede ser concebido 
corrx) tipos de utilización (TUT), actuales o altemati-
vos, con diversos niveles de manejo agronómico, los 
cuales deberán enmarcarse en las condiciones agrí-
colas, sociales y económicas y ajustarse a los objeti-
vos del estudio emprendido. Pero, además, es con-
veniente adoptar y aplicar el concepto de unidades 
de tierras (UT), las cuales son definidsis a través de 
características y cualidades de naturaleza físico na-
tural e incluso uso de la tierra en su enfoque formal. 
Esto le confiere a esta noción gran adaptabilidad a 
diversos escenarios geográficos, con la particulari-
dad adicional de mostrar adaptabilidad para ser apli-
cada a diversos niveles de levantamiento. 
La herramienta fundamental, como se puntua-
lizó en párrafos precedentes, base para el desa-
rrollo de las pautas establecidas por la metodolo-
gía, la aportan los sistemas de información geo-
gráfica (SIG), los cuales como sistemas 
computerizados que permiten capturar, almacenar. 
procesar, graficar y comunicar información espa-
cial, de tipo cartográfico y descriptivo, constituyen 
el instrumento ideal para soportar las tareas inhe-
rentes a la determinación del uso potencial. 
La metodología de Plath, al estar sustentada por 
un Sistema de Información Geográfica asegura de 
una manera eficiente y expedita el manejo de la base 
cartográfica de datos y, además, al permitir la 
interacción con un sistema manejador de bases de 
datos relaciónales (SMBDR), facilita la eficaz mani-
pulación de los atributos o datos descriptivos, marco 
general a través del cual se estructuró el sistema 
computerizado concebido para la determinación del 
uso potencial de la tien^. 
Por las razones anteriormente expuestas, el sis-
tema computerizado concebido y diseñado para la 
tarea de establecer el uso potencial, de acuerdo con 
los lineamientos establecidos en la metodología, se 
decidió sustentarlo en los programas Arc/lnfo y 
ArcView, como Sistemas de Información Geográfi-
ca, y en el programa FoxPro-Windows, como siste-
ma manejador de bases de datos relaciónales. 
El sistema desarrollado para clasificación y de-
terminación del uso potencial de la tierra, denomi-
nado SCUT, como cualquier sistema computerizado 
sustentado en Sistemas de Información Geográfi-
ca, posee dos componentes perfectamente diferen-
ciados. El primero de ellos lo constituye la base de 
datos espaciales o base de datos cartográficos, la 
cual sirve de basamento para la determinación del 
uso potencial y está estructurada por diversos pro-
ductos o documentos gráficos y cartográficos en los 
que se plasma información de naturaleza 
agroecológica proveniente de diversas fuentes, fre-
cuentemente con escalas cartográficas disímiles y 
con variados niveles de levantamiento. El segundo 
componente lo constituye la llamada base de datos 
descriptivos, en la cual se almacena toda la infor-
mación o atributos utilizados en la tarea de diferen-
ciación y caracterización de las unidades de tierras 
(UT) y que contiene, además, toda la infomnación 
agrícola, social y económica empleada en la tarea 
de diferenciación de los tipos de utilización de la 
tierra (TUT), para los cuales se establecerá el uso 
potencial, tarea con la cual se pretende alcanzar el 
mejoramiento de las condiciones de vida de los agri-
cultores y lograr el ordenamiento njral. Así pues, el 
sistema está estmcturado de la siguiente manera: 
Componente espacial 
Este componente del sistema de uso potencial 
(SCUT) posee información de naturaleza geográ-
fica; como tal está integrado por una variada infor-
mación, la cual puede ser clasificada de acuerdo 
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con la naturaleza de los datos geográficos, confor-
mando además una amplia y variable base 
cartográfica de corte temático. Las escalas deben 
estar adecuadas a las exigencias intrínsecas del 
nivel de levantamiento y a la complejidad rural del 
territorio bajo estudio. 
En este grupo cartográfico, donde se integra la 
base espacial de datos temáticos sistemáticos, 
destaca el mapa que plasma las unidades de tie-
rras, las cuales contienen un cúmulo de informa-
ción agroecológica, traducida en características y 
cualidades que intervienen en la determinación del 
uso potencial y, por ende, con marcada importan-
cia en los resultados de los rendimientos finales. 
Como es posible inferir, este mapa de unidades 
de tierra constituye la base espacial sobre la cual 
se sustenta la determinación computerizada del 
uso potencial para fines agrícolas específicos. 
En este sistema computerizado, sustentado en 
sistemas de información geográfica, la creación de 
la base de datos espacíales o cartográficos se rea-
liza a través del programa PC Arc/lnfo, versión 
3.4.1, mientras el programa ArcView, versión 2.1 b, 
o superior, actúa como plataforma digital para el 
manejo cartográfico del sistema. 
La determinación del uso potencial de cada 
una de las unidades de tierras, se realiza a tra-
vés de la confrontación de las condiciones 
ecológicas que ofrece cada unidad de tierras con 
las exigencias de los tipos de utilización selec-
cionados. En este punto es conveniente señalar 
que, para facilitar la determinación del uso po-
tencial, se optó por aplicar un índice de natura-
leza aditiva, integrado por todos los componen-
tes que definen las unidades de tierras, lo que 
significa la asignación de ponderaciones a cada 
uno de ellos, de acuerdo con las facilidades o 
imitaciones que ofrezcan; de esta manera, que-
da bien establecido que el detalle de cada estu-
dio en particular originará diversas escalas de 
valores ajustados a los niveles de precisión, lo 
que concede suficiente elasticidad al método. 
Las transacciones necesarias para la determi-
nación del uso potencial son realizadas por el sis-
tema Scut a través del FoxPro, que, como 
manejador de base de datos, facilita el estableci-
miento de los índices correspondientes a cada uni-
dad de tierras, para su posterior clasificación en 
las Clases de uso potencial que finalmente son 
plasmados en los respectivos mapas, a través de 
ArcView. En este aparte es conveniente destacar 
que la metodología original de Plath no contempla 
la determinación final del uso potencial a través de 
un índice, modificación introducida en el SCUT con 
el propósito de facilitar la aplicación multiescalar, 
por cuanto con el establecimiento de los rangos 
de clasificación de las características de las tie-
rras y de las exigencias de los tipos de uso agríco-
la se adecúa la infomnación con el nivel de detalle 
del estudio que se adelanta. 
Componente descriptivo 
Los datos temáticos, atributos o simplemente 
datos descriptivos, están comprendidos en este 
componente del sistema. La infomiación, de ma-
nera general, está conformada principalmente por 
las características y cualidades que definen las uni-
dades de tierras y los tipos de utilización de la tie-
rra, tanto actual como alternativos, seleccionados 
para la determinación del uso potencial. 
Las características y cualidades que integran y 
diferencian cada unidad de tierra, de manera gené-
rica, son denominadas condiciones agroecológicas. 
Sin embargo, éstas pueden ser discriminadas 
específicamente en los siguientes aspectos: relie-
ve, desde etspectos del macrorelieve hasta condi-
ciones de microrelieve; características geológicas, 
especialmente aquellas que comprendan la roca 
madre; aspectos topográficos relacionados con las 
toposecuencias y con la inclinación y longitud de 
las pendientes; condiciones geomorfológicas que 
faciliten estimar el balance entre los procesos 
morfogenéticos y los formadores de suelos; carac-
terísticas y cualidades edáfícas, en sus considera-
ciones químicas y físicas que sirven de soporte a la 
actividad agrícola; características clinriáticas princi-
palmente humedad, temperatura, balance hídríco y 
su distribución anual; condiciones hídricas que per-
mitan estimar disponibilidades de agua para cubrir 
las demandas de los usos; característicsis de co-
bertura de la vegetación natural o plantada, en su 
condición protectora y reguladora y como indicadora 
de los balances ambientales; el uso actual de la tie-
rra como indicador de conflictos y conformidades. 
Todo este cúmulo de información se deberá ser 
ajustado, tanto en cantidad como en calidad, a los 
tipos y niveles de levantamientos que se desee apli-
car. El uso de la tierra, que actuará en la detemnina-
ción del uso potencial de la tierra, comprende la otra 
porción significativa del componente datos descrip-
tivos del sistema computerizado desarrollado. 
El sistema, concebido e implantado con base en 
la metodología Plath, pemnite describir tipos de utili-
zación de la tierra, los cuales al ser diferenciados a 
través de criterios de diagnóstico, variables de 
operacionalización, le confieren al sistema elastici-
dad y posibilidades para seleccionar alternativas de 




Cabe destacar que, entre los criterios de diag-
nóstico, el tipo de producción dominante discrimi-
na entre producción vegetal o animal o combina-
ción de ellas, los rendimientos, el número de co-
sechas, cantidad e intensidad de insumes aplica-
dos, la consideración de la tenencia de la tierra, el 
tannaño y fomna de \as parcelas, el nivel agrotécnico 
empleado en el proceso productivo, el nivel de co-
nocimiento de los agricultores, la orientación de la 
producción y canales de comercialización. Final-
mente, entre otros criterios diagnóstico deberá in-
cluirse infomnación referente a la asistencia técni-
ca y disponibilidad de créditos. 
Como puede ser fácilmente deducido del ante-
rior listado de variables o criterios de diagnóstico, 
la cantidad y calidad de datos empleados cierta-
mente contribuyen a la definición precisa de los 
tipos de utilización y, al igual que con las unidades 
de tierras, el nivel definitorío de estos usos depen-
derá del detalle del levantamiento emprendido. 
ESTRUCTURA DEL SISTEMA 
SCUT 
El sistema Scut para la determinación del uso 
potencial de la tierra, desarrollado bajo ambiente 
Windows 95 y NT, comprende un Menú General el 
cual muestra los cinco componentes integrantes 
del sistema general, plasmados en igual número 
de Submenús, a saber: Usos, Edición, Unidades 
de Tierra, Reporte, Utilidades y Ayuda. 
Como es de suponer, cada componente repre-
sentado por un respectivo Submenú cumple una 
función determinada en el proceso de establecer 
el uso potencial. En este orden de ideas, cada 
Submenú posee diversas Opciones, las cuales 
facilitan que el usuario experto, conocedor del ba-
samento que sustenta el uso potencial de la tie-
rra, pueda definir, por ejemplo, los usos de la tie-
rra que intervendrán en el proceso y las unidades 
de tierra sobre las cuales se sustentará el uso 
potencial. En efecto, el componente Usos posee 
tres opciones: Usos, Rangos, Requerimientos 
Generales y Requerimientos Específicos. Estos 
fueron concebidos para facilitar la definición de 
tipos de utilización, con variado nivel de precisión, 
lo cual proporciona la posibilidad de utilizar, alter-
nativamente, detemiinada escala de levantamien-
to. De igual manera, a través del Submenú Uni-
dades de Tierra se define este componente, en el 
cual puede establecerse el número y detalle de 
las características y cualidades que conforman 
cada unidad de tierras en particular, lo que per-
mite adecuar su contenido agroecológico a de-
terminado nivel de levantamiento. Estas posibili-
dades le confieren al sistema Scut una amplia 
adaptabilidad a diversos escenarios geográficos, 
con variada complejidad ambiental y agrosocío-
económica; por ende, además, le confiere la ca-
racterística de aplicabilidad multiescalar. 
CONCLUSIONES 
El uso potencial de la tierra al ser concebido no 
sólo como aquella actividad que proporciona el 
mayor rendimiento, en forma sostenida, durante 
largos períodos y con el mínimo deterioro ambien-
tal, sino como un medio para alcanzar el manejo 
armónico del territorio y planificar las actividades 
de la sociedad rural en el corto, mediano y largo 
plazo, hace de ella una verdadera herramienta para 
mejorar los niveles de vida de los agricultores. Es 
pertinente destacar que el sistema Scut, como sis-
tema computerizado, le confiere características que 
la metodología original de Plath no poseía. En este 
orden de ideas es conveniente puntualizar: 
En el sistema desarrollado se adoptó la no-
ción de tipos de utilización de la tierra, lo cual 
facilita la definición de usos específicos, actua-
les o alternativos, con diversos niveles de preci-
sión, adaptados a las condiciones particulares 
de los territorios en los cuales se realizan los 
estudios y con niveles agrotécnicos de manejo, 
concordantes con las condiciones agrícolas, so-
ciales y económicas, lo cual le confiere al siste-
ma una mayor elasticidad. 
La adopción del concepto de unidades de tie-
rras, las cuales están integradas por característi-
cas y cualidades de corte agroecológico, permite la 
aplicación del sistema en diversos ambientes geo-
gráficos y en diferentes escalas de levantamiento. 
La utilización de los sistemas de información 
geográfica permite que la determinación de los 
usos potenciales de la tierra adquiera una nueva 
dimensión, con la posibilidad de experimentar con 
usos alternativos y simular escenarios variables. 
La capacidad que tienen los sistemas de in-
formación geográfica para la captura, almace-
namiento, procesamiento y graficación de datos 
espaciales y descriptivos, hacen del sistema Scut 
una herramienta que puede ser empleada en la-
bores de planificación del uso agrícola, altamente 
eficaz en el seguimiento o monitoreo de las ac-
ciones emprendidas y, por ende, instrumento idó-
neo en la selección de las medidas correctivas 
a que hubiere lugar. 
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